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Introducción 
La  leucosis  enzoótica  bovina  (LEB)  es  una 
enfermedad  crónica,  linfoproliferativa  y  altamente 
contagiosa producida por el virus de la leucosis bovi-
na (VLB). La LEB se puede presentar de tres formas 
diferentes: una forma asintomática aleucémica (AL), 
representada por un 65-70 % de los animales positivos 
y caracterizada por una cantidad normal de linfocitos B 
en la circulación sanguínea, una forma de linfocitosis 
persistente (LP), representada por el 25-30 % de los 




por el 1-5 % de los animales positivos, con la presen-
cia de masas sólidas tumorales, infiltrando diferentes 
órganos y tejidos (Burny et al., 1988). 
La transmisión natural del virus se produce 
principalmente a través de las células infectadas con 
el provirus integrado (Mammerickx et al., 1987), detec-
tándose altas copias de estos provirus en diferentes 
subpoblaciones de linfocitos (Panei et al., 2013). Por 
lo tanto, la sangre es una fuente importante de infec-
ción, principalmente en la práctica veterinaria (Hop-
kins & DiGiacomo 1997; Kohara, 2006; Mammerickx 
et al., 1987), ya que solo cinco microlitros de sangre 
periférica  inoculados  por  diferentes  vías  en  forma 




causa potencial de transmisión del VLB en los rodeos 
(Kohara et al., 2006). 
El control y la erradicación de la LEB se basan 


















de  6 millones  de  hectáreas.  El  stock  de  terneros 
representa el 16,05 % de las existencias nacionales 
y el 34,03 % de las provinciales, convirtiéndola en la 
principal zona donde se crian terneros de Argentina.
Debido  a  que no  se  conocen datos  oficiales 
sobre la situación epidemiológica de LEB en bovinos 
de cría en  la ZDRS, el objetivo de este  trabajo  fue 
determinar  la seroprevalencia de  infección por VLB 





Se seleccionaron 90 establecimientos, cubriendo más 
del 85 % de la región, con un total de 1957 bovinos. 
Las muestras  fueron  tomadas sobre  la base de  los 
resultados obtenidos con el programa estadístico 
ProMESA (Programme for Statistical Sampling in 
Animal Population)  utilizando un nivel  de confianza 









Para la detección de anticuerpos contra el VLB 
se utilizaron equipos de IDGA producidos en el Labo-






Los resultados obtenidos de la lectura de las 
placas de IDGA demostraron que, de los 90 estable-
cimientos, 6 presentaron al menos, un animal positivo 
a LEB, determinándose una prevalencia del 6,6 %. Sin 
embargo, para un total de 1957 sueros, 7 animales 
pertenecientes todos a la categoría de bovinos mayo-
res de 24 meses fueron positivos para LEB. Sobre la 
base de estos resultados se obtuvo una prevalencia 







inmunológica más utilizada para el diagnóstico de LEB, 
debido  a  su  bajo  costo,  fácil  realización  y  elevada 
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baja prevalencia (Trabattoni & Moriondo, 2016) en las 
que se sugiere el uso de una  técnica más sensible 
como el ELISA (Furtado et al., 2013; Nava et al., 2012).
Los últimos estudios de prevalencia en rodeos 




Pampa: se encontró una prevalencia del 1,8 %, con 
un rango de variabilidad entre el 0 % para la provincia 
de La Pampa y el 9,7 % para la provincia de Formosa 
(Huici et al., 1997). La prevalencia en rodeos de cría 
en la Patagonia Argentina fue comunicada por Huici 
et al. (1995) y por Layana et al.(1997) y en Tierra del 
Fuego por Disalvo et al. (2016). Estos estudios reve-
laron valores del 0 % de prevalencia, demostrando 
la  ausencia  de  circulación  viral  en  estas  regiones. 
Reportes realizados por Resoagli et al. (2001) sobre 
prevalencia de LEB en los años 1998-1999 en el 
noroeste de la provincia de Corrientes mostraron una 
prevalencia del 11,8 %, de un total de 1093 muestras 
analizadas. En el año 2004, en la provincia de la Pam-
pa se encontró una prevalencia poblacional del 0,17 % 
y el 10 % de los rebaños analizados con, al menos, 
un animal positivo (Álvarez Rubianes, 2004). En 2016 
Trabattoni  y Moriondo encontraron  una prevalencia 








que  la prevalencia de  infección por VLB en  rodeos 
de cría se mantiene en el rango encontrado por Huici 
et al. (1997) demostrando que, en 20 años, no hubo 
cambios significativos en  la misma y, hasta nuestro 
conocimiento, sin haber tomado medidas tendientes 
a su eliminación. 
Conclusiones
Debido  que  la  ZDRS es  la  región  de mayor 
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